






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 21, 2020. 
72　
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
タ
イ
ム
ズ
二
〇
二
〇
年
八
月
一
八
日
前
掲
。
73　
G
erm
a
n
y
’s M
erk
el w
a
rn
s o
f su
m
m
it fa
ilu
re o
n
 E
U
 reco
v
ery
 fu
n
d
. R
eu
ters. J
u
ly
 19, 2020.
74　
H
u
n
g
a
ry
 a
n
d
 P
o
la
n
d
 cla
im
 v
icto
ry
 o
v
er ru
le o
f la
w
 a
s E
U
 a
g
rees C
o
v
id
-19 reco
v
ery
 p
a
ck
a
g
e. E
m
erg
in
g
 E
u
ro
p
e. J
u
ly
 21, 
2020.
75　
Ib
id
.
76　
Ib
id
.
77　
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
タ
イ
ム
ズ
二
〇
二
〇
年
八
月
一
八
日
前
掲
。
78　
こ
の
時
期
、
世
論
調
査
で
は
、
「
イ
タ
リ
ア
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
を
望
む
人
の
割
合
が
二
〇
ポ
イ
ン
ト
増
加
。
Ｅ
Ｕ
を
無
意
味
な
存
在
と
み
る
人
は
五
九
％
に
上
論　説106
47
り
、
回
答
者
の
半
数
近
く
が
ド
イ
ツ
は
敵
で
、
中
国
が
同
盟
国
だ
と
考
え
て
い
た
。
」
ニ
ュ
ー
ズ
ウ
ィ
ー
ク
日
本
語
版
二
〇
二
〇
年
五
月
二
八
日
。
79　
 
「
欧
州
議
会
、
Ｅ
Ｕ
中
期
予
算
案
の
改
善
を
要
求
」
ジ
ェ
ト
ロ
二
〇
二
〇
年
七
月
二
八
日
。
80　
 
「
Ｅ
Ｕ
予
算
案
の
承
認
留
保
示
唆
、
再
建
策
め
ぐ
り
決
議
―
欧
州
議
会
」
時
事
二
〇
二
〇
年
七
月
二
四
日
。
81　
欧
州
議
会
、
Ｅ
Ｕ
中
期
予
算
案
の
改
善
を
要
求
二
〇
二
〇
年
〇
七
月
二
八
日
。
82　
P
a
rlia
m
en
t th
rea
ten
s to
 w
ith
h
o
ld
 co
n
sen
t o
n
 b
u
d
g
et cu
ts, p
o
ten
tia
lly
 d
ela
y
in
g
 reco
v
ery
 p
la
n
s. E
u
rA
ctiv
. 22-07-2020.
83　
Ib
id
.
84　
R
eso
lu
tio
n
s: C
o
n
clu
sio
n
s o
f th
e ex
tra
o
rd
in
a
ry
 E
u
ro
p
ea
n
 C
o
u
n
cil m
eetin
g
 o
f 17-21 J
u
ly
 2020.
85　
h
ttp
s:/
/
w
w
w
.eu
ro
p
a
rl.eu
ro
p
a
.eu
/
sed
/
d
o
c/
n
ew
s/
fla
sh
/
23862/
R
esu
lt_23-07-2020_S
eco
n
d
%
20v
o
tin
g
%
20sessio
n
_en
.p
d
f
86　
E
U
 reco
v
ery
 d
ea
l: th
e su
m
m
it th
a
t w
ill cem
en
t M
erk
el’s leg
a
cy
. E
u
rA
ctiv
. 23-07-2020.
87　
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
タ
イ
ム
ズ
二
〇
二
〇
年
八
月
一
八
日
前
出
。
88　
 
「
歴
史
的
変
化
の
危
機
に
瀕
し
て
～
欧
州
の
復
興
基
金
欧
州
・
ユ
ー
ロ
圏
」
前
掲
二
〇
二
〇
年
六
月
一
九
日
。
89　
 “
L‘
ém
erg
en
ce d
’u
n
e so
u
v
era
in
eté m
o
n
eta
ire co
m
m
u
n
a
u
ta
ire b
rise le n
o
y
a
u
 d
u
r d
e la
 so
u
v
era
in
eté éta
tiq
u
e, a
v
ec d
es effets 
im
p
rév
isib
les.” P
lia
k
o
s, A
.D
., L
a
 n
a
tu
re ju
rid
iq
u
e d
e l‘
u
n
io
n
 eu
ro
p
éen
n
e. R
ev
u
e trim
estrielle d
e d
ro
it eu
ro
p
éen
. N
o
.2. 1993, 
p
.223.
90　
V
o
n
 d
er L
ey
en
 a
p
o
lo
g
ises to
 Ita
ly
 b
u
t b
a
u
lk
s a
t ‘
co
ro
n
a
b
o
n
d
s.’ E
u
rA
ctiv
. 02-04-2020. 
91　
E
u
ro
p
e’s G
o
o
d
 C
risis. P
ro
ject S
y
n
d
ica
te, 7 J
u
ly
 2020.
92　
J
a
m
es P
h
illp
p
s, H
isto
ric E
U
 reco
v
ery
 p
la
n
 fa
lls sh
o
rt o
f ‘
H
a
m
ilto
n
 m
o
m
en
t.’ C
ity
w
ire 21 J
u
ly
, 2020.
93　
Ib
id
.
94　
唐
鎌
大
輔
「
欧
州
復
興
基
金
で
「
安
全
資
産
」
と
し
て
の
価
値
が
増
す
」
東
洋
経
済
オ
ン
ラ
イ
ン
二
〇
二
〇
年
八
月
一
〇
日
。
